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はじめに
ブルグミュラーのこの作品は、彼が45歳の年1851年に作曲されたもので
す。ピアノの導入教材（バイエル・バーナム等）を終了した人達が勉強す
るのが、この作品です。本学でも音楽実技1のピアノ基礎授業でもグルー
プ教材の一つとして、とりあげています。一曲ごとにタイトルが付いてい
て、言葉がもたらすイメージは、演奏する人にとって大きな助けとなり、
音楽をどのようにして豊かなものに色づけるか、その訓練をさせてくれる
からです。
r25の練習曲」は、形式が美しく、とても構成力があり、自然な和声で、
標題に合う伴奏形もあります。形式が古典的なのでドイツ音楽のいいとこ
ろがあり、またフランス音楽のおしゃれなところもあります。
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作曲家ブルグミュラーについて
ドイツのレーゲンスブルグで生まれ、26歳のときにパリに渡り、マロー
ル・ザン・ウルポア村のボーリューで亡ぐなりました。本格的な作品とし
てはバレエ音楽「ペリ」があるが、ピアノ教育用の小品op．100，105，109
で知られています。パリではサロン音楽家、教育者として活躍しました。
ヨーロッパではブルグミュラーといえば父のヨハン・アウグスト・フラン
ッ、もしくは弟のノルベルトを指します。日本では、ピアノ学習者のバイ
ブル的存在r25の練習曲op．100」の作曲家としてあまりに有名です。長
年にわたるその人気が示すとおり、op。100は丹精で無駄のないテクニッ
クと情感豊かな表現力を要求し、ピアノ教育史において重要な功績をはた
しています。
RichardBimbach版タイトルー覧
ドイツでも最も古くからある出版社のタイトルはすべてドイツ語です。
その下に英語とフランス語タイトルがあるのですが、なんとそのフランス
語はブルグミュラー自身が付けたフランス語タイトルと異なっています。
原語タイトノレ
（フランス語） RB版フランス言吾 RB版ドイツ語 RB版英言吾 全音版
1．LaCandeurPreludeEinleitungIntroductionすなおな心
2．ArabesqueArabesqueArabeskeArabesqueアラベスク
3．PastoralePastoraleHirtenliedPastoralノ宝ストラル（牧歌）
4．PetiteReunionJeuj yeuxHeiteresSpie1Merryplay小さなつどい
5．InnocenceGaiete FrohsinnJoyfulness無邪気
6．ProgresProgresFortschrittProgreSS進歩
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7．CourantlimpedeAuruisseau
murmurant
Amrieselnde
Bach
Byth dpPling
brook 清らかな小川
8．LaGracieuseGrac Anmut Charm 優しく美しく
9．LaChasseLachasseDieJagdThechase狩（かり）
10．TendreFleurT ndrefleurZarteBlumeTendernowerやさしい花
11．LaBergerometteLabergeronnette
Die
BachstelzeThewag－tai1せきれい
12．Adieu Adieu AbschiedFarewe11別れ
13．ConsolationC nsolationTr st Consolationコンソレーション（なぐさめ）
14．LaStyrienneLaStyrienneSteirischStyrian
シュタイヤー舞曲
（アルプス地方の踊り〉
15．Ballde Ballade BalladeBallde ノ将ラード
16．DoucePlainteMedi ationEmsteGedankenMeditationちょっとした悲しみ
17．BabillardeBabillagePlapPemlaulchenChatter－boxおしゃべりさん
18．InquietudeInquietudeUnruhe Discomfort気がかり
1日．AveMariaAveMariaAveMariaAveMariaアヴェマリア
20．TarentelleTarentelleTarantelleTarentelleタランテラ
21．HamoniedesAnges
Voix
angeliquesEngelstimmenAng lvoices天使の合口昌
22．BarcarolleBarcarolleGondelliedBarcaroleノ鴬レカローフレ（舟歌）
23．Retour Retour Heimke㎞・ Retuminghome 再会
24．L，HirondelleL，hirondelleDieSchwalbeTheswallowつばめ
25．LaChevaleresquePromenadeaChevalde
damenoble
Des
Edelfrauleins
Ritt
Thenobel
damse1，s
ride
乗馬
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いろいろな日本語訳について
タイトルの原語はフランス語ですが、日本で出版されている楽譜は15種
類以上あります。フランス語から日本語への訳がついていますが、驚くこ
とにこの日本語訳のタイトルは、実に様々なバリエーションをもっていま
す。
たくさんの出版社が「25の練習曲」を出版していて、それぞれが別個の
邦題を付けています。rやさしい花」やrせきれい」など、ほとんどどの
版も変わらない曲もありますが、なかには一見しただけでは同じ曲とは思
えないほどの違った日本語があてられた作品もあります。日本で出版され
ている楽譜のタイトルの違いを調べてみました。
??????????? ???すなおな心2．素直な心3。あどけなさ4．素直
アラベスク2．からくさもよう
牧歌2．パストラール3．パストラル4．牧場のうた
こどもの集会2．こどものパーティー3．こども会
子供たちのつどい5．子供のパーティー6．小さなつどい
子供の集会8．小さな集会
無邪気2．むじゃき
進歩2．前進
清い流れ2．静かな小川の流れ3．小川4．清らかな小川
清いながれ6．澄みきった流れ7．きれいな流れ
優美2．うつくしく3．きれいなやさしさ
優しく美しく5．優雅な人
狩猟2．狩り3．狩4．狩りのうた
やさしい花2．かわいい花
せきれい
さようなら2．別れ3．お別れ
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ブルグミュラー13．1．なぐさめ2．コンソレーション
14．1．スティリアの女2．スティリアンヌ
3．シュタイヤ地方のおどり（アルプスのおどり）
4．スチリヤのおどり5．シシリアのワルツ
6．シュタイヤー舞曲（アルプス地方の踊り）7．スチリヤ舞曲
15．1．バラード2．ふしぎなおはなし
16．1．小さな嘆き2．かわいい嘆き3．小さな悲しみ
4．ちょっとした悲しみ5．甘えた嘆き6．ちょっぴり不満
7．あまいなげき
17．1．おしゃべり2．おしゃべりな人3．おしゃべりさん
4．おしゃべり好き5．小鳥のおしゃべり6．おしゃべり娘
18．工．心配2．不安3．しんぱい4．気がかり
19．1．アベマリア2．アベ・マリア3．アヴェ・マリア
20．1．タランテラ2．タランテラ舞曲
21．1．天使の声2．天使たちの歌声3．天使の合唱
4．天使のしらべ5．天使たちの合唱
22．1．舟歌2．バルかローレ
23．1．帰途2．帰り道3．家に帰って4．かえりみち5．家路
6．再会7。帰郷
24．1．つばめ2．つばめのちゅうがえり
25．1．貴婦人の乗馬2．お嬢様の乗馬3．お姫さまの馬乗り
4．お姫さまの乗馬5．乗馬6．きどった乗馬7．乗馬ごっこ
8．令嬢の乗馬
上記のように1つのタイトルに統一されているのは、11番のせきれいのみ
であった。タイトルの違いの多いのは7番・14番・25番であった。
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曲の解説と分析
2番アラベスク
「アラベスク」は唐草模様。「アラベスク」とは、建築様式や装飾に見
られるアラビア風デザインのことです。華麗で繊細な曲線を組み合わせた
唐草模様を思い浮かべます。
音楽では、細かい音型がちりばめられた、技巧的でありながらも幻想的
な作品に、このタイトルが使われています。ヨーロッパの人々にとってア
ラビア風というエキゾチックな言葉は、とても魅力的であったに違いあり
ません。このアラベスクという模様の感じを音楽に初めて取り込んだのが
シューマンです。
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3番牧歌
r牧歌」とは、牧場で働く人たち（牧童）が歌う歌、あるいはその人た
ちや農場で働く人たち（農夫）の生活を歌った歌や詩のことを言います。
全体を通して角笛のメロディーでできていることがわかります。牧場の感
じを描くためにブルグミュラーは角笛のメロディを使っています。左手の
伴奏のリズムは「ゆっくりではあるが確実に進む、時の流れ」を描いてい
ます。マーチのように弾かないほうがよい。15～16小節のdim7は、緊張
感のあるコードで厳しい感じを表現するのにようく使われます。24小節目
には、IV度の和音が使われています。IV度の和音は、曲の終わりのほうで
使われるときには、r充実感」とかr満足感」を表現するときに使われま
す。
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6番進歩
最初のところは、右手と左手のメロディーが3度の幅で同じ方向に動い
ています。1回目は意志を持って、2回目はさらに気持ちを入れて表現し
ます。8小節目では、2つの立場が協力しながら進歩に向かっていく姿を
描いていて達成感が表現されています。9小節目からは、右手は手をはっ
きり上げて、きつめの音で弾き、左手は鍵盤に近い位置からやわらかい音
で弾いてみるのがよい。
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7番清らかな小川
最初の右手の形は、指の先で無理に鍵盤を拾いにいかず、手の重さの移
動だけで音を拾っていくとよい。曲は、1度とV度の和音だけでIV度の和
音がありません。海に向かって流れ続けていく小川の「ひたすらな気持ち」
を表現しています。右手の和音が変化しているのに対して、左手は同じ音
になっているのは、r大自然の悠久性」を表現しています。左手の弾き方
は、静かななかに「あたたかい力強さ」を表現するとよいのでは。
「現実」「想像」「現実」という3部構成になっています。弾き方の中に、
r音色の変化」やrテンポの変化」等を表現するとよいのでは。
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まとめ
音の出し方、身体の使い方などは、作品の曲の形をきちんと把握できる
と自然と身につくものです。自分が音楽をかみくだき、『こう弾きたい』
という感覚を自覚する前に、難しい曲ばかり練習して技術だけを追ってい
ると機械的演奏することだけになってしまいます。ブルグミュラーの曲な
どで楽しく美しく弾くことに立ち戻させ、自分なりの表現をすることがで
きるのは易しい曲だからできることです。ピアノを始めた頃、どうやら弾
けたという程度だったブルグミュラーも数年経ったらいろいろなことを読
み取って充分に美しく弾くことが出来、小さな達成感も持てます。しかし
ブルグミュラーがきれいに弾けない人にショパンのノクターンを美しく弾
くことは容易ではないし、ツェルニー30番を完壁にこなせたら、ショパン
のエチュードは絶対に弾けます。初歩からきちんと本当の譜読みのノウハ
ウ、音楽する心を積み重ねていけば、難解に思える曲も必ず作品の全体像
が見えてくるようになると思います。それが、単に音を並べる演奏のレベ
ルから、本当のr作品の素晴らしさを知る』レベルになることの違いでは
ないでしょうか。あれもこれもと大曲に手を出すことで、くずれてしまっ
たバランス、音楽を丁寧にとらえ表現することのバランスを取り戻すこと
ができます。rこう弾きたい』という感覚、なぜその感覚が湧き上がるの
かを考えて、次にその感覚を認識へとつなげていきます。感覚から認識へ、
そこには譜読みという作業が浮かび上がります。楽譜を開いた時に見える
そうした絵柄を丹念に追っていくことで、静かな曲なのか、元気な曲なの
か、楽曲のイメージがわきます。それが「どう弾きたいか」の出発点とも
なります。人間の持っている自然な感性に目を向け、細やかに観察し、さ
らにそれを楽譜と照らし合わせます。ブルグミュラーの場合、そこに標題
も加わり、「悲しみ」「慈しむような優しい気持ち」といったようなイメー
ジも付加することができます。平面である楽譜をどこまで立体に、生きた
音の世界に高めて行かれるかは、演奏家、音楽家に任されているのだと思
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います。そして単なる譜読みに留まらず、ひたすら自分の全身を耳にして、
心に訴えかけてくる様々な暗示を受け止めます。それを聞き手に届けるた
めに全身全霊で作品を表現し演奏します。それらをしっかり勉強できるの
がブルグミュラーの作品です。今回4曲の解説及び分析ができなかったの
で残りの曲を今後の課題として研究していきたい。
参考資料
ピアノ入門書再考「ピアノはどう教えられてきたか」佐藤
ムジカノーヴァrレッスンアイディア帳」ブルグミュラー編
標準版ピアノ楽譜NewEdition音楽之友社
PTNAホームページ「みんなのブルグミュラー」
峰雄音楽之友社
音楽之友社
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